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Fiby urskog är sedan lång tid tillbaka känt för en stor biologisk mångfald med många hotade arter. 
Bland annat finns en intressant lavflora knuten till områdets gamla aspar. Under sommaren 2019 
dog stora delar av områdets granar av granbarkborreangrepp. De ändrade ljus-, fukt- och 
vindförhållandena som följer av detta kommer att förändra livsvillkoren för många av skogens arter. 
Syftet med detta arbete är att det ska ligga till grund för senare inventeringar av aspens lavflora när 
effekterna av grandöden börjat visa sig tydligt. Ett annat syfte är att undersöka hur ljus, fukt och 
andra omvärldsfaktorer, som inte direkt berörs av grandöd, påverkar förekomsten av dessa lavarter 
i reservatet. 
Sexton lavarter, varav de flesta används som naturvårdsarter, eftersöktes på 160 aspar i olika 
delar av Fiby. Lavarnas bålarea samt omfattningen av olika omvärldsfaktorer noterades vid varje 
träd. Av de eftersökta arterna hittades 15 i inventeringen, varav åtta i sådan omfattning att 
omvärldsfaktorernas påverkan på dem kunde analyseras närmare. Trots detta var det svårt att dra 
några slutsatser kring enstaka faktorers påverkan när områdena som lavarna hittades i skiljde sig åt 
i så många faktorer. De flesta signalarter hittades framförallt i reservatets inre delar medan 
exempelvis vägglav och asporangelav endast återfanns i reservatets ljusare östra kant med klenare 
aspar. Detta arbete bidrar med viss ytterligare kunskap om aspens lavflora i Fiby, men särskilt 
värdefullt kan arbetet bli om en uppföljning görs i framtiden. 
Nyckelord: Fiby, granbarkborre, lavar, asp, ljus 
The value of Fiby urskog as a place with high biodiversity and home to many threatened species has 
been known for a long time. For instance, the epiphytic lichen flora on the old aspens Populus 
tremula of Fiby is rich. During the summer of 2019 great amounts of Norway spruce Picea abies 
was killed in the reserve by the bark beetle Ips typographus. Changed conditions in moisture, wind 
and light will now change the life conditions for many of the species living there. The aim of the 
study is to provide an investigation of the lichen flora for future comparisons, when the effects of 
spruce loss will be fully shown. Another aim is to analyze how different biotic and abiotic factors 
affect the presence of different species in the current state of Fiby.  
Sixteen lichen species were chosen to represent the flora, most of them used as indicator species 
in nature conservation while some are more trivial. They were investigated on the base of 160 aspens 
in different parts of Fiby. The thalli area and the presence of external factors at each tree was then 
measured. Fifteen of the chosen species were found and eight of them in amounts allowing closer 
examination. The indicator species were mainly found in the inner, darker parts of Fiby with larger 
trees. More trivial species such as Xanthoria parietina and Gyalolechia flavorubescens were, 
however, found at the eastern, lighter edge of the reserve. Many factors varied between the parts of 
Fiby which made it hard to understand the effect of each factor alone on the lichens. This project 
provides some further knowledge on the lichen flora of Fiby with some new findings of threatened 
species. The work becomes even more valuable if the inventories are repeated in the future. 
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Innehållsförteckning
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Efter den ovanligt varma och torra sommaren 2018 var många granar på olika håll 
i landet torkstressade och angreps av granbarkborre Ips typographus som dessutom 
hann få ut två generationer under sommaren. Året efter var populationerna av 
granbarkborre höga och granarna sannolikt fortsatt försvagade efter sommaren 
2018. Under 2019 och även 2020 dödades därför stora mängder gran (Jonsell 2020, 
2021). Ett av de områden som drabbades hårt var naturreservatet Fiby urskog (fig. 
1). Fiby urskog är ett reservat känt för sin biologiska mångfald och urskogsartade 
karaktär sedan området uppmärksammades av professor Rutger Sernander under en 
exkursion 1910 (Arnborg 1960; Sernander 1936). En av de faktorer som Sernander 
menade talade för områdets långa skogliga kontinuitet och relativa orördhet var 
förekomsten av de av Sernander benämnda ädellavarna. På asp representerades 
dessa enligt honom av lunglav Lobaria pulmonaria, västlig njurlav Nephroma 
laevigatum, gröngul knopplav Mycobilimbia epixanthoides, knopplav 
Mycobilimbia carneoalbida, ädellav Megalaria grossa, aspgelélav Collema 
subnigrescens, skinnlav Leptogium saturninum och korallblylav Parmeliella 
triptophylla (Sernander 1936; Hirschheydt et al. 2021).  
Figur 1. Gott om döda granar och gamla aspar norr om Fibyån i Fiby urskog. 
1. Inledning 
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När en stor del av Fibys granar har dukat under finns misstanke att även aspens 
lavflora kommer att påverkas till följd av ändrade ljus-, fukt- och vindförhållanden. 
En del studier har undersökt hur asplevande lavar påverkas av olika 
skogsbruksmetoder som kan antas ha liknande effekter som grandöden. Hedenås 
och Hedström (2007) undersökte hur frekvensen av fem asplevande arter skiljde sig 
mellan aspar som friställts på 9 till 24 år gamla hyggen och aspar som skonats 
skogsbruk. Utbredningen av skinnlav, liten aspgelélav Collema curtisporum och 
stiftgelélav Collema furfuraceum var större eller lika på hyggena medan gröngul 
knopplav och knopplav hade minskat på hyggena jämfört med kontrollområden. 
Lunglav har också konstaterats klara sig bra på aspar som friställts på hyggen 
(Gustafsson et al. 2013; Gauslaa et al. 2006). Vid ett uttag av 50 % av 
virkesvolymen påverkades tillväxten av asplevande knopplav, gröngul knopplav 
och stiftgelélav negativt medan någon tydlig effekt inte kunde observeras hos 
skinnlav och liten aspgelélav efter fyra år (Hedenås & Ericson 2003). Michold 
(2020) undersökte hur luckhuggning påverkade förekomsten av lavar på asp och 
sälg i luckorna. Åtta år efter huggningarna hade frekvensen av lunglav och bårdlav 
Nephroma parile ökat i luckorna medan frekvensen av skinnlav, knopplavar och 
stuplav Nephroma bellum var oförändrad jämfört med kontrollerna. 
Förutom att många lavkunniga personer rört sig i Fiby genom åren har mer 
vetenskapligt inriktade inventeringar gjorts som berör lavfloran på asp även här. 
Sallmén (2006, 2014) jämförde lavfloran på grövre aspar i reservatets inre delar 
med lavfloran på aspar med mindre diameter i reservatets kanter. Hon fann bland 
annat att de grövre asparna i de inre delarna av reservatet hade signalarter och 
rödlistade arter till skillnad mot de i kanten. Totalt fann hon 82 arter på asparna. 
Hirschheydt et al. (2021) gjorde en omfattande inventering av alla på ved och bark 
förekommande lavar och lavparasiter i Fiby. Trots att de inte specifikt tittade på asp 
hittade de 91 arter på trädslaget. Båda dessa inventeringar har haft som 
huvudsakligt syfte att beskriva vilka arter som förekommer men rör också 
frekvensen av lavarna till viss del. Sallmén (2006, 2014) har uppgett antalet fynd 
av lavarterna men har valt träden selektivt. Aspar med en rödlistad art, två 
signalarter eller en för undersökningen ny art har studerats närmare. Hirschheydt et 
al. (2021) inventerade slumpmässigt utplacerade provytor med sju meters radie och 
anger hur många av dessa som hade förekomst av arterna. Endast en liten del av 
rutorna har dock fynd av många av de arter som framförallt lever på asp. Ingen av 
dessa inventeringar beskriver heller storleken på förekomsterna på något sätt. 
Nu när Fiby urskog genomgår sin kanske största förändring sedan en omfattande 
stormfällning 1795 (Sernander 1936; Skoglund et al. 2020) och en eventuellt 
förändrad markanvändning under samma tid (Bradshaw & Hannon 1992; 
Hesselman 1935) vore det mycket intressant att noggrant undersöka grandödens 




som Fiby. Asparna i reservatet är också gamla och faller omkull allt eftersom, 
samtidigt som föryngringen av asp under lång tid varit dålig (Länsstyrelsen i 
Uppsala län 2016). Granbarkborrens angrepp skulle kunna komma som en räddning 
för de asplevande arterna som löser problemet med föryngringen. En förutsättning 
är då att arterna överlever de ändrade förhållandena tills den nya generationen aspar 
duger som substrat. Även om lavfloran i Fiby är relativt väl undersökt och en hel 
del studier undersöker hur lavar påverkas när substraten friställs, saknas mig 
veterligen studier som närmare behandlar omfattande granbarkborreangrepps 
påverkan på lavar knutna till asp. De befintliga inventeringarna av lavar i Fiby är 
inte heller helt anpassade till att undersöka detta noggrant. 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur lavarnas förekomst i Fiby ser ut idag 
och vad effekterna av grandöden blir. Istället för att undersöka aspens kompletta 
lavflora kommer fokus ligga på att undersöka ett fåtal representanters utbredning 
noggrannare med bålarea på asparnas bas. Detta för att tillräckligt många träd ska 
hinnas med inom projektets tidsramar. Jämförelser ska också göras med tidigare 
jämförbara inventeringar. Dessutom ska arbetet undersöka hur asplevande lavars 
utbredning i Fiby påverkas av ljus, fukt och andra omvärldsfaktorer som inte direkt 
berörs av grandöden. Detta för att lättare förstå förekomster och förutse eventuella 
förändringar hos arterna. Arbetets viktigaste syfte är dock att ligga till grund för 
senare inventeringar när effekterna av grandöden börjat visa sig tydligt. 
Frågeställningarna som används är: 
 
 Hur skiljer sig förekomsten av lavarna idag från vad som anges i tidigare 
inventeringar? 
 Hur påverkas lavfloran på asp av ljus, fukt, träddiameter, unggranar tätt 
intill stammen, mossforekomst och barkgrovlek? 
 Hur kommer lavarna att påverkas framöver av de omfattande 












2.1. Fiby urskog 
Fiby urskog är ett naturreservat och natura-2000 område sex kilometer nordväst om 
Vänge i Uppsala kommun. Reservatet är 87 ha stort och består till största delen av 
taiga där tall dominerar på hällarna och gran i övriga delar med ett bitvis stort inslag 
av äldre asp och björk. I övrigt består reservatet av Fibysjön (del av), mossar och 
kärr, näringsrik granskog samt svämlövskog (Länsstyrelsen i Uppsala län 2016). 
Den skogliga kontinuiteten på platsen går långt tillbaka i tiden även om skogen 
ibland varit öppnare på grund av naturliga störningar och i viss mån mänskliga 
aktiviteter. Hur orörd skogen är har debatterats flitigt under lång tid. Hesselman 
(1935) samt Bradshaw och Hannon (1992) argumenterar för att skogen fram tills 
1700-talets slut varit öppnare framförallt på grund av mänskliga aktiviteter såsom 
bete, lövtäkt och veduttag. Sernander (1936) och Skoglund et al. (2020) menar 
istället att mänsklig påverkan i området varit liten och att förekomsten av 




De 16 eftersökta arterna presenteras i tabell 1. De valdes ut för att de är relativt 
stora, lättidentifierada och växer på asp. Vissa är helt knutna till asp medan andra 
kan växa även på andra substrat. Framförallt har signalarter (Nitare 2019) och 
rödlistade arter (SLU Artdatabanken 2020) valts. Detta för att dessa arter är 
intressanta att undersöka ur naturvårdssynpunkt då de har höga krav på sin livsmiljö 
och ofta är ovanligt förekommande eller minskande (Nitare 2019). Dessa arter är i 
många fall karaktärsarter för Fiby. Även andra karakteristiska arter på asp som inte 
är naturvårdsarter och har andra miljökrav har tagits med i undersökningen för att 
fungera som jämförelser. Några arter som gillar ljus och därför förekommer i 





vägglav Xanthoria parietina och allélav Anaptychia ciliaris (Hirschheydt et al. 
2021). Två arter som föredrar skugga och fukt och har observerats påverkas starkt 
negativt av både kalhuggning och plockhuggning är knopplav och grön knopplav 
(Hedenås & Hedström 2007; Hedenås & Ericson 2003). I detta arbete har 
knopplavar Mycobilimbia bara bestämts till släkte. I Fiby är endast de två ovan 
nämnda arterna kända (Hirschheydt et al. 2021; SLU Artdatabanken 2021a) och det 
är därför sannolikt att det handlar om dessa två. Samtliga medtagna arter har sedan 
tidigare kända förekomster i Fiby urskog även om exempelvis ädellav och örtlav 
Lobaria virens vid tidpunkten bara var kända från en trädstam vardera (Hirschheydt 
et al. 2021; SLU artdatabanken 2021a). Signalarterna lever i symbios med 
cyanobakterier och de andra arterna med grönalger. Lavar med grönalger klarar 
generellt torka bättre än de med cyanobakterier (Hedenås & Ericson 2004; Lange 
et al. 1986) men knopplavar är ett undantag (Hedenås & Ericson 2003; Hedenås & 
Hedström 2007). Nomenklaturen av arterna i arbetet följer Dyntaxa - svensk 
taxonomisk databas (SLU artdatabanken 2021b). 
Tabell 1. De eftersökta lavarternas namn, rödlistekategori och S anges för de arter som används 
som Skogsstyrelsens signalarter. Rödlistekategorierna står för: NT – nära hotad, VU – sårbar och 
EN – starkt hotad. 
Vetenskapligt namn Svenskt namn Naturvård 
Anaptychia ciliaris allélav  
Collema flaccidum slanklav S 
Collema subnigrescens aspgelélav S, VU 
Gyalolechia flavorubescens asporangelav  
Leptogium saturninum skinnlav S 
Lobaria pulmonaria lunglav S, NT 
Lobaria virens örtlav S, EN 
Megalaria grossa ädellav S, EN 
Mycobilimbia knopplavar   
Nephroma bellum stuplav S 
Nephroma laevigatum västlig njurlav S, VU 
Nephroma parile bårdlav S 
Nephroma resupinatum luddlav S 
Parmeliella triptophylla korallblylav S 
Peltigera collina grynig filtlav S, NT 






Inom Fiby urskogs naturreservat utsågs sex delområden (fig. 2) med tätare 
aspförekomster efter att ortofoto studerats och bedömningar gjorts på plats. Dessa 
delades in i områden som var hårt drabbade av granbarkborreangrepp, relativt 
opåverkade av angrepp eller innehålla aspar som redan stod öppet sedan tidigare. 
Indelningen i de tre kategorierna (angripet, opåverkat och kant) gjordes för att 
effekterna av angreppen kan tänkas bli olika kategorierna emellan. Angripna granar 
återfanns framförallt i ett stort område i södra Fiby (S i figur 2) samt på delar av 
Åholmen (1Å). Levande granar återfanns framförallt i ett område i norr (N), centralt 
i reservatet (C), längs västra kanten (V) och delar av Åholmen (2Å). Sedan tidigare 
öppet stående granar återfanns nästan enbart längs östra reservatskanten (Ö). I 
områdets östra delar användes åkermarken som gräns istället för reservatsgränser. 
Dessa gränser sammanfaller i princip med varandra men det var inte alltid helt lätt 
att avgöra om en asp stod innanför eller strax utanför reservatets gränser.  
Ett virtuellt rutnät med 70 meter stora maskor lades på en karta över reservatet. 
Bland centrumpunkterna som hamnade innanför områdena med asp slumpades 
några punkter fram som sedan inventerades. Denna metod bygger på (Hirschheydt 
et al. 2021). För området längs med åkrarna i reservatets östra del användes ett 
rutnät med 30 meter stora maskor. Detta eftersom antalet centrumpunkter annars 
hade blivit litet i detta smala område som var det ända i kategorin kant. Olika antal 
inventeringspunkter slumpades fram i de olika områdena beroende på antal 
centrumpunkter innanför områdena, storlek och områdenas karaktär. Målet var att 
inventera ungefär lika många punkter i de tre kategorierna. Från varje centrumpunkt 
inventerades de tio närmaste asparna med en diameter över åtta centimeter som var 
upprättstående. Punkterna slumpades fram och inventerades en i taget. Om en 
framslumpad punkt hade aspar som överlappade med en tidigare inventerad punkt 
ersattes den nya punkten med en annan som inventerades istället. Punkten ersattes 
också om avståndet till den närmaste aspen var större än 40 meter. Döda aspar togs 






Figur 2. Karta över inventerade centrumpunkter (gula markeringar) och de delområden med rik 
aspförekomst som dessa slumpades ut inom (innanför blå linjer). S står för södra, Ö för östra, V för 
västra, N för norra, C för centrala och Å för Åholmen. Fiby urskogs reservatsgräns är markerad i 
grönt. Källa: Lantmäteriet (Ortofoto IRF) 
 
Inventeringarna genomfördes mellan 24 mars och 28 april 2021. Vid varje asp 
eftersöktes i tabell 1 nämnda lavarter på stammarna från marknivå upp till en höjd 
av 2 meter. I vissa fall växte lavar (framförallt slanklav Collema flaccidum och 
knopplavar) också på trädens rötter. Dessa medtogs då inte i undersökningen. Olika 




stora barkarea. När bålar av en aktuell art hittades mättes arean genom att ett 
plastark med 5x5 mm stora rutor lades över bålen (fig. 3). Därefter räknades antalet 
rutor som till mer än 50 % var täckta av bål. För större bålar, cirka 25 cm2, användes 
ark med 1x1 cm stora rutor. Var bålarna större än cirka 1 dm2 användes rutor som 
var 2x2 cm2.  
 
 
Figur 3. Plastark med 5x5 mm stora rutor över en av Fiby urskogs två kända bålar av örtlav Lobaria 
virens. Fotot är taget vid torr väderlek.  
 
Vid varje asp mättes också flera faktorer som kan tänkas påverka förekomsten 
av de 16 lavarterna. Diametern räknades ut från omkretsen i brösthöjd (130 cm). 
Barkskrovlighet mättes som det genomsnittliga djupet av två barksprickor mätta i 
brösthöjd i rakt nordlig och rakt sydlig riktning. Om det inte gick att mäta sprickor 
i en av dessa riktningar, till exempel på grund av mossa eller ärrvävnad, mättes 
istället sprickor i östlig riktning eller i andra hand västlig riktning. En annan 
parameter som mättes var förekomsten av mossa. Den mättes som andelen av 
omkretsen i brösthöjd som var täckt av tät mossa. Tät mossa definierades som 
mossa som var så tät att barken under inte kunde ses. 
Ytterligare några omvärldsfaktorer bygger på författarens egna bedömningar på 
plats. Fuktighet bedömdes enligt en tregradig ska där 1 signalerar en asp som växter 




15 meter. En 2:a sattes på aspar som var någonstans däremellan, ofta i sluttningar 
eller på plan mark. Ljusinsläpp bedömdes också enligt en tregradig skala där en 1:a 
betyder att aspen står helt öppen i åtminstone ett väderstreck, en 3:a att skogen runt 
om är helt sluten  och en 2:a ett mellanting mellan 1 och 3. Dessutom noterades 
skuggningen från granar som stod precis intill aspstammarna. För denna parameter 
noterade hur många sidor av stammen (maximalt fyra) som hade grangrenar som 
hängde 10 cm ifrån aspstammen eller närmare. Enbart granar som var två meter 
eller högre räknades. 
2.4. Statistisk analys 
För att undersöka huruvida de olika omvärldsfaktorerna hade signifikant inverkan 
på förekomsten av de eftersökta lavarterna gjordes Chi-2-test i Microsoft Excel 
2019. En omvärldsfaktor i taget studerades.  Träd med och utan förekomst av 
aktuell lav i olika klasser ställdes mot nollhypotesen att andelen träd var lika mellan 
de olika klasserna. Om P <0,05 förkastades nollhypotesen och lavens förekomst i 





3.1. Lavförekomst överlag 
Totalt inventerades 160 aspar i undersökningen. Av dessa inventerades 60 i 
kategorin angripet där de flesta granarna dött. I det sydligaste området var nästan 
samtliga av de större granarna döda och en lokal på Åholmen i NV var också hårt 
drabbad. Längsmed den östra kanten (kant) inventerades 50 aspar. Även här hade 
huvuddelen av granarna dött, en tunn bård av levande yngre granar stod dock allra 
närmast åkern. I de norra delarna av reservatet som klarat sig bättre från grandöd  
(opåverkat) inventerades också 50 aspar.  
Antal träd med förekomst och sammanlagd area av lavarterna i varje område 
anges i tabell 2. Av de eftersökta arterna var det endast grynig filtlav Peltigera 
collina som inte återfanns. De talrikaste arterna bland signalarterna var korallblylav 
(20 aspar), lunglav (12) och bårdlav (10). Bland dessa återfanns korallblylav och 
bårdlav spritt i de olika delarna av Fiby medan lunglav inte återfanns längsmed den 
östra kanten. Bland de ljusälskande arterna var asporangelav (20) talrikast medan 
vägglav (8) förekom på ungefär hälften så många träd och allélav på endast ett. 
Dessa arter förekom endast längsmed den östra kanten. Knopplavar hittades på åtta 
aspar, framförallt i det i de norra delarna av reservatet.  
Areamässigt hade knopplavarna överlägset störst förekomst (3 345 cm2), mycket 
beroende på ett träd som själv stod för ungefär två tredjedelar av förekomsten. 
Därefter var de fyra arterna med störst sammanlagd bålarea: lunglav (1 407 cm2), 











Tabell 2. Den artvisa fördelningen för bålarea och antal träd med förekomst i de delar av Fiby som 
angripits av granbarkborre, de delar som undgått angrepp och den redan ljusöppna östra kanten. I 
området som angripits inventerades 60 aspar. I de övriga områdena inventerades 50 aspar vardera. 
 Kant Opåverkat Angripet Totalt 
  Area Träd Area Träd Area Träd Area Träd 
Allélav  
Anaptychia ciliaris 8,5 1 0 0 0 0 8,5 1 
Slanklav  
Collema flaccidum 104 4 0 0 26 4 130 8 
Aspgelélav  
Collema subnigrescens 39 1 0 0 0 0 39 1 
Asporangelav  
Gyalolechia flavorubescens 1205 20 0 0 0 0 1205 20 
Skinnlav  
Leptogium saturninum 23,8 1 0 0 13,5 4 37,3 5 
Lunglav  
Lobaria pulmonaria 0 0 712 7 696 5 1407 12 
Örtlav  
Lobaria virens 0 0 0 0 18,3 1 18,3 1 
Ädellav  
Megalaria grossa 0 0 269 2 0 0 269 2 
Knopplavar  
Mycobilimbia 308 1 3345 6 296 1 3949 8 
Stuplav  
Nephroma bellum 9,75 1 0 0 0 0 9,75 1 
Västlig njurlav  
Nephroma laevigatum 1,75 1 2,5 2 265 2 269 5 
Bårdlav  
Nephroma parile 261 3 274 3 149 4 685 10 
Luddlav  
Nephroma resupinatum 56,3 1 0 0 0 0 56,3 1 
Korallblylav  
Parmeliella triptophylla 22,8 1 254 9 202 10 478 20 
Grynig filtlav  
Peltigera collina 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vägglav  





Asporangelav och vägglav sticker ut genom att nästan enbart förekomma i den 
ljusaste slutenhetsklassen (Fig. 4). För dessa två arter visade Chi-2 ett signifikant 
resultat, för båda arterna var P <0,0001. Korallblylav hade en tendens att 
förekomma i de mörkare klasserna (P = 0,080). För de andra arterna med fler än 
sex fynd kunde någon tydlig inverkan av slutenhetsklasserna inte ses: bårdlav (P = 
0,16), västlig njurlav (P = 0,11), lunglav (P = 0,20), slanklav (P = 0,21) och 






Figur 4. Andelen aspar med förekomst av specifik lavart i varje slutenhetsklass. En aspandel på 
0,16 för korallblylav i klass 2 innebär således att korallblylav förekommer på 16 % av asparna i 
klassen. I klass 1 står asparna öppet åt åtminstone något håll och i klass 3 är den omgivna av helt 
sluten skog i alla riktningar. 
Överlag skiljer sig areans fördelning i klasserna (fig. 5) inte mycket från andelen 
träd med förekomst (fig. 4). För specifika arter skiljer sig dock dessa två sätt 
undersöka förekomsten. Exempelvis är den sammanlagda arean av de åtta 
förekomsterna av vägglav knappt synlig medan ädellav har en ganska stor area trots 








































Asporangelav förekom i den medelfuktiga slutenhetsklassen (P = 0,0006) och även 
vägglav hade en tendens att förekomma i denna klass (P = 0,065) (fig. 6). Knopplav 
återfanns i den fuktigaste klassen (P = 0,0065). För resterande arter med fler än 6 
fynd ser fuktigheten inte ut att ha någon tydlig inverkan: korallblylav (P = 0,10), 




Figur 6. Andelen aspar med förekomst av specifik lavart i varje fuktighetsklass. Klass 1 
representerar höjder och klass 3 sluttningar och träd som står nära vattenytor. 
 
När areans fördelning per lavart och klass undersöks blir resultat liknande det 
för andel träd med lavförekomst men det blir mer spretigt (fig. 7). Arean för 
knopplavar sticker ut då kollektivtaxat har den största arean och nästan helt 

















Figur 7. Den artvisa bålarean per träd i respektive fuktighetsklass. Arean för knopplavar 
Mycobilimbia sticker ut och behandlas för sig i hörnet. 
3.4. Övriga omvärldsfaktorer 
Diametern ser ut att ha störst inverkan på asporangelav (P <0,0001) och vägglav (P 
= 0,0001) i Fiby (fig. 7). Båda dessa arter förekom på träd i den klenaste klassen 
(diameter <30 cm). Lunglav (P = 0,045) och korallblylav (P = 0,025) förekom på 
träd i de grövre klasserna och även knopplavar hade en tendens att göra det (P = 




Figur 8. Andelen aspar med förekomst av specifik lavart i varje diameterklass. 
 
Asporangelav (P <0,0001) och vägglav (P = 0,0001) förekommer framförallt på 



















om lunglav (P = 0,12) och korallblylav (P = 0,23) ser ut att i någon mån föredra den 
grövre barken (fig. 9). 
 
 
Figur 9. Andelen aspar med förekomst av specifik lavart i varje barkgrovleksklass. Barkgrovleken 
definieras som det genomsnittliga djupet av en nordlig och en sydlig barkspringa. 
 
Lunglav (P = 0,0499) växte på aspar som var mer eller mindre mossbeklädda medan 
vägglav (P = 0,0029) förekom på aspar utan mossa. För knopplav (P = 0,067) ses 
en tendens att föredra samma typ av mossförekomst som för lunglav medan 
asporangelav (P = 0,067) har en tendens att liksom vägglav framförallt förekomma 
på träd utan mossa (fig. 9).  
 
Figur 10. Andelen aspar med förekomst av specifik lavart i varje mossförekomstklass. 
Mossförekomsten definieras som andelen av omkretsen i brösthöjd som är täckt av mossa. 
 
Antalet aspar som skuggades av närstående gran var få, särskilt de träd som 

















































4.1. Jämfört med tidigare inventeringar i Fiby 
Trots att inventeringen inte var någon heltäckande inventering av Fiby urskogs 
samtliga aspar hittades relativt många av en del eftersökta arter. Då föregående 
inventeringar (Sallmén 2006, 2014; Hirschheydt et al. 2021) är gjorda på 
annorlunda sätt är de inte helt jämförbara. Sallmén (2006, 2014) har dock inventerat 
samtliga aspar med förekomst av rödlistad art närmare, vilket innebär att dessa i 
viss mån kan jämföras. I Sallméns inventering hittades lunglav på 15 aspar, västlig 
njurlav på 4 och aspgelélav på 1. Inget fynd gjordes av örtlav, ädellav eller grynig 
filtlav. I mitt arbete hittades antal i samma storleksordning av dessa arter (tabell 2) 
trots att endast stående träd och en liten del av Fibys aspar undersöktes. Dessutom 
observerades arterna på ett stort antal träd som inte ingick i inventeringen. Jag 
gjorde bedömningen att de 160 undersökta asparna utgör 15–20 % av Fiby urskogs 
totala aspbestånd med en diameter över 10 cm. Denna siffra kan emellertid inte 
översättas till att det observerade antalet fynd utgör 20 % av förekomsten för varje 
art. Inventeringspunkterna slumpades inte ut i hela reservatet utan endast i de i figur 
2 markerade områdena. Större antal mörkt stående asp förekommer exempelvis 
också i det nordöstra hörnet och längst söderut i reservatet. Dessa såg vid en 
översiktlig undersökning ut att sakna de arter som eftersökts i denna studie. Detta 
till trots borde Sallmén med sin metodbeskrivning ha hittat betydligt fler 
förekomster än vad min inventering gjorde.  
Det förhållandevis större antalet träd med arterna nu skulle kunna bero på att det 
skett en ökning av dem sedan 2006.  Det är inte troligt att detta beror på att granar 
började dö för två år sedan. Studier har visat att utvecklingen från soredium till 
synlig karakteristisk bål tar längre tid (Hilmo & Ott 2002; Scheidegger 1995). 
Etableringarna skedde troligtvis tidigare. En annan möjlig förklaring är att 
förekomster har förbisetts vid Sallméns översiktliga undersökningar innan hon har 
bedömt om trädet är värt att undersöka närmare. När metoderna skiljer sig så 
mycket går det troligtvis inte att avgöra orsaken säkert.  
Ädellav observerades i mitt arbete på två träd och på ytterligare tre utanför 





(Hirschheydt et al. 2021; SLU Artdatabanken 2021a). Ädellav är rödlistad som 
starkt hotad (SLU Artdatabanken 2020) och förekomsterna finns på aspar nära 
stigen i Fibys norra del. Därför är det anmärkningsvärt att dessa förekomster inte 
uppmärksammats tidigare. De av mig funna förekomsterna var betydligt mindre än 
på det redan kända trädet vilket talar för att det kan röra sig om sentida etableringar. 
4.2. Omvärldsfaktorer 
Omvärldsfaktorernas inverkan ser framförallt ut att skilja sig åt mellan de 
ljusälskande arterna samt knopplavar och signalarter. Asporangelav och vägglav 
som hör till den förra kategorin återfanns enbart i den östra kanten av reservatet (Ö 
i fig. 2 och ”kant” i tabell 2). Signalarterna och knopplavarna hittades istället mest 
i de inre delarna av reservatet (”angripet” och ”opåverkat” i tabell 2). 
Omvärldsfaktorerna skiljer sig mycket åt mellan kanten och de inre delarna. 
Längsmed den östra kanten är förhållandena ganska likartade. Träden är klena, 
barken är slät, det är ganska mossfattigt och medelfuktigt. Nästan enbart i denna 
del av reservatet hittades öppet stående träd, även om denna parameter skiljer sig 
mellan de träd som står några meter in bland granarna och de som står närmast 
kanten. I de inre delarna av reservatet är asparna generellt grövre med grövre bark 
och öppet stående träd hittades nästan inte alls. När flera faktorer skiljer sig mellan 
områdena på detta sätt är det svårt att peka ut hur lavarna påverkas av effekten av 
enstaka omvärldsfaktorer för sig.  
En annan skillnad mellan områdena som kan påverka lavfloran kan vara att 
träden som står i kanten utsätts för näringsrikt damm från närliggande jordbruk. 
Hedenås & Ericson (2004) fann att lavfloran på aspar i jordbruksmark skiljer sig 
mycket från den i skogsmark. Lavar med cyanobakterier förekom mest i skogen 
medan lavar med grönalger, exempelvis vägglav och asporangelav, förekom mest 
frekvent i jordbruksmark. Näringsrikt damm kan vara en av flera förklaringar till 
detta. Kvävet gynnar fotosyntesen hos lavar med grönalger medan motsatsen 
möjligtvis gäller för lavar med cyanobakterier (Palmqvist 2000). En annan faktor 
som kan påverka vilka lavar som hittas i de olika områdena är trädens ålder. Vissa 
arter etablerar sig snabbare än andra och återfinns framförallt på yngre träd 
(Hedenås & Ericson 2000, 2004). Diametern som mäts i denna studie behöver inte 
nödvändigtvis vara ett bra mått på ålder (Kuusinen 1996). När de flesta klenare 
asparna återfinns i de bördigare och ljusare delarna av Fiby borde det dock kunna 
användas som ett sådant.  
För att säkert kunna avläsa effekten av enstaka omvärldsfaktorer behöver ett 
stort antal aspar undersökas för alla tänkbara biotiska och abiotiska faktorer som 
kan påverka lavarna. Den variationen av kombinationer som skulle behövas 
återfinns sannolikt inte i Fiby och att dra några slutsatser är därför svårt. Noterbart 




noterades i de i de ljusaste delarna av östra kanten vilket går emot Hedenås och 
Ericson (2004) samt Sallmén (2006, 2014) som menade att lavar med 
cyanobakterier respektive signalarter inte återfanns i denna biotop. Aspgelelav har 
dessutom flera förekomster på klenare aspar i reservatets östra kant och uppe i 
asparnas kronor. Arten har inte påträffats på någon av aspbaserna i skogen vilket 
skulle kunna tyda på att den gynnas av ljus. Detta skulle i så fall stämma överens 
med studier av andra arter i samma släkte (Hedenås & Hedström 2007).
4.3. Framtiden för lavarna 
 
Hur de olika arterna kommer att påverkas av granbarkborreangreppen beror 
sannolikt på i vilka delar av Fiby de förekommer och om angreppet avstannar. Om 
granarna i de hittills skonade områdena fortsätter vara skonade från angrepp och 
ökad omfattning av stormfällningar kommer förhållandet för arterna som 
förekommer här sannolikt inte att ändras mycket. I detta område förekommer bland 
annat Fibys enda kända förekomster av ädellav och huvuddelen av knopplavarna 
(Tabell 2). Inte heller i reservatets östra kant kommer angreppens påverkan på 
lavfloran sannolikt bli särskilt omfattande. Här är de flesta granarna döda men 
lavfloran är redan anpassad till de öppnare förhållandena.  
I de barkborrehärjade inre delarna av reservatet (S i fig. 2) blir påverkan 
sannolikt störst. Redan nu när barren ramlat av och framförallt senare när granarna 
faller omkull kommer det bli ljusare, torrare och blåsigare. Detta bör gynna vägglav 
och asporangelav. Hur signalarterna påverkas är svårare att förutsäga. Studier som 
undersöker olika stort virkesuttag har visat att dessa arter kan klara sig rätt bra när 
asparna friställs (Hedenås & Hedström 2007; Gustafsson et al. 2013; Gauslaa et al. 
2006; Hedenås & Ericson 2003; Michold 2020). Samtidigt har andra studier visat 
att lavar med cyanobakterier klarar stark strålning sämre än lavar som innehåller 
grönalger (Demmig-Adams 1990). Gemensamt för studierna som rör virkesuttag är 
att de berör en relativt kort tidsperiod. Studeras ett område under en längre tid 
hinner kanske lavarna med grönalger konkurrera med lavarna med cyanobakterier. 
Ett släkte som troligtvis kommer att påverkas negativt av grandöden utanför de 
opåverkade delarna är knopplavarna. De påverkas negativt av både kalhuggning 
och plockhuggning (Hedenås & Hedström 2007; Hedenås & Ericson 2003) och 
återfinns enligt mina inventeringar i de fuktigaste områdena. 
På sikt, när granar och lövträd växer upp i de angripna områdena kan effekten 
istället bli att det blir mörkare än innan angreppen om uppväxten blir tät. Mina 
studier blev inte tillräckligt omfattande för att det skulle gå att studera hur lavarnas 
förekomst påverkades av unga granar precis intill stammen. Antalet inventerade 
aspar med skuggande unggranar var för få. Vid de tillfällen där granar stod tätt mot 




samma sida som granen. En annan effekt av grandöden kan bli att en stor del av 
Fibys aspar blåser omkull. De är gamla, i många fall ihåliga och har under väldigt 
lång tid stått skyddat bland granarna och är rimligtvis känsliga för att plötsligt 
utsättas för vind. Om så sker kan lavfloran komma att påverkas starkt negativt.  
Detta arbete behandlar endast lavfloran på de nedersta två metrarna av 
aspbaserna. En större del av förekomsterna finns för de flesta arterna troligtvis 
högre upp på träden. Detta har noterats både av mig och Hirschheydt et al. (2021). 
Sannolikt påverkas även aspbasernas lavflora långsiktigt i hög utsträckning av vad 
som sker med de större förekomsterna högre upp. Tyvärr behandlas inte denna 
intressantaste del av aspen i arbetet av praktiska och tidsmässiga skäl. En 
omfattande grandöd skulle kunna göra att förhållandena på marken mer liknar de 
förhållanden som rådde högre upp i asparna förut. I så fall kan frekvensen av 
signalarterna öka på asparnas bas, medan förekomsterna högre upp kan påverkas 
negativt av ett allt för ljust och torrt klimat. 
4.4. Slutsats
Detta arbete tyder på att de rödlistade av de undersökta arterna har fler förekomster 
på aspbaser i Fiby nu än för 15 år sedan. Annorlunda metodik i jämförbar 
inventering gör det emellertid svårt att dra säkra slutsatser kring detta.
De undersökta arterna hade olika krav på omvärldsfaktorer. Generellt förekom 
signalarterna och knopplavar i de mörkare inre delarna av Fiby med grövre, 
grovbarkigare och mossigare träd. Asporangelav och vägglav förekom istället längs 
den ljusare östra reservatskanten med klenare och mer finbarkiga träd. Vilka 
enskilda omvärldsfaktorer som hade störst inverkan på lavarna var svårt att avgöra 
när de två huvudtyperna av områden skiljer sig i så många faktorer.
Hur Fiby urskogs lavflora kommer att påverkas av de stora förändringar som 
sker är ovisst. Detta arbete bidrar med viss med ytterligare kunskap om aspens 
lavflora i Fiby men särskilt värdefullt kan arbetet bli om en uppföljning görs i 
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Mats Jonsell har på ett föredömligt sätt handlett och kommit med värdefulla 
synpunkter och hjälp under arbetets gång. Martin Westberg och Stefan Ekman har 
agerat bestämningshjälp och kommit med bra synpunkter på metodik. Iris Elmér 
har assisterat i fält under en av dagarna i Fiby och Karl Soler Kinnerbäck har ställt 
upp med språkgranskning av abstrakt, tagit sig an GIS-problem samt varit mitt 








Bilder, koordinater (SWEREF 99 TM) och beskrivningar från centrumpunkterna 
varifrån de tio närmaste asparna inventerades. Bilderna är tagna söderifrån med 
undantag av 1Ö,2Ö och 3Ö. 
 
 
Figur 11. 1Ö. 631714, 6640636. Åkerkanten i ost där några granar allra närmast kanten lever, i 






Figur 12. 2Ö. 631684, 6640726.  Åker mot norr och skog mot söder, nära ån. Granarna döda. 
 
 
Figur 13. 3Ö. 631744, 6640876. Asparna växer längsmed åkerkanten i öst. Granar döda utom 





Figur 14. 4Ö. 631715, 6640965. Punkt några meter in från åkerkant i mörk skog. Påverkas mycket 
av barkborredöd även om granarna närmast kanten lever. 
 
 





Figur 16. 1Å. 631095, 6641625. Glest med asp varför olika aspar är olika påverkade av grandöd 
och ett relativt färskt hygge. 
 
 





Figur 18. 1N. 631305, 6641555. Vid sumpskogskant, granarna i närheten lever. 
 
 
Figur 19. 1C. 631514, 6641345. Nästan samtliga aspar på halvfuktig och ganska ljus platå där 





Figur 20. 2C. 631444, 6641275. Ingen grandöd nyligen. 
 
 






Figur 22. 2S. 631374, 6640926. Nära västra kanten, påverkat av grandöd och eventuellt av hygge. 
 
 
Figur 23. 3S. 631516, 6640927. Äldre vindfälle med smågranar vid punkten. Runtom växer asp där 





Figur 24. 4S. 631515, 6640856.  Sluttning mot ån. Starkt påverkat av grandöd. 
 
 






Figur 26. 1V. 631305, 6640925. Nästan alla aspar växer mellan Fibyån och klippvägg i reservatets 
västar kant. Området är inte påverkat av grandöd men nyligen har ett hygge gjorts på andra sidan 
























Tabell 3. Data över koordinater (SWEREF 99 TM), avstånd mellan centrumpunkt och asp samt 
värden för omvärldsfaktorer. Träden är i samma ordning även i bilaga 3 och 4. 






(mm) trädskuggning slutenhet död asp Grandöd 
1Ö1 1 631710 6640638 1 96 43 7 1 2  ja 
1Ö2 9 631708 6640626 1 58 5 6 0 2  ja 
1Ö3 15 631705 6640625 2 84 20 10 0 2  ja 
1Ö4 14 631712 6640621 2 74 17 9,5 1 1  ja 
1Ö5 18 631711 6640620 2 104 0 13 3 1  ja 
1Ö6 19 631704 6640615 2 120 0 19 3 1  ja 
1Ö7 25 631716 6640615 2 52 0 8 0 1  ja 
1Ö8 21 631694 6640652 1 143 18 11 0 2  ja 
1Ö9 25 631730 6640648 2 161 6 16,5 0 1  nej 
1Ö10 23 631718 6640656 2 104 38 9 1 2  ja 
4Ö1 6 631716 6640970 2 143 0 5,5 0 3  ja 
4Ö2 6 631723 6640961 2 156 13 15 0 2  ja 
4Ö3 9 631721 6640963 2 116 8 7,5 1 2  ja 
4Ö4 13 631728 6640976 2 67 12 4 0 2  ja 
4Ö5 8 631724 6640959 2 137 4 10 0 2  ja 
4Ö6 10 631729 6640965 2 87 39 8,5 0 2 ja ja 
4Ö7 10 631726 6640957 2 52 25 5,5 2 2 ja ja 
4Ö8 11 631730 6640962 2 131 45 11 0 2  ja 
4Ö9 13 631703 6640959 3 205 25 20 0 3  ja 
4Ö10 14 631721 6640977 2 139 40 7,5 0 2  ja 
2Ö1 9 631691 6640719 2 90 0 4 0 1  ja 
2Ö2 15 631694 6640719 2 89 0 4,5 0 1  ja 
2Ö3 18 631705 6640720 2 84 3 4 0 1  ja 
2Ö4 27 631710 6640724 2 102 27 5 0 1  ja 
2Ö5 11 631682 6640709 2 81 0 5 2 2  ja 
2Ö6 26 631662 6640720 2 74 0 5 0 1  ja 
2Ö7 27 631657 6640725 2 110 15 10,5 3 1  ja 
2Ö8 29 631652 6640730 2 102 4 6 0 1  ja 
2Ö9 38 631650 6640734 2 114 6 6,5 0 1  ja 
2Ö10 23 631661 6640724 2 65 14 6 4 2  ja 
3Ö1 3 631738 6640882 2 40 0 2 2 1  ja 
3Ö2 4 631751 6640880 2 75 0 5 2 1  ja 




3Ö3 5 631749 6640888 2 37 0 3 1 1 ja ja 
3Ö4 6 631744 6640887 2 89 3 4,5 3 2  ja 
3Ö5 6 631739 6640881 2 35 0 2,5 3 1  ja 
3Ö6 7 631745 6640891 2 96 6 4,5 2 2  ja 
3Ö7 7 631741 6640892 2 95 10 5,5 0 2  ja 
3Ö8 11 631746 6640898 2 72 15 4 1 2  ja 
3Ö9 9 631738 6640883 2 90 1 5 3 2  ja 
3Ö10 9 631738 6640881 2 108 4 7,5 5 2  ja 
5Ö1 1 631744 6640931 2 68 6 4,5 1 2  ja 
5Ö2 3 631740 6640931 2 104 7 5,5 3 1  ja 
5Ö3 3 631746 6640934 2 37 0 2,5 2 1  ja 
5Ö4 3 631746 6640936 2 34 10 2 2 1  ja 
5Ö5 4 631746 6640936 2 35 0 2 1 1  ja 
5Ö6 4 631749 6640930 2 32 0 3 2 1  ja 
5Ö7 4 631751 6640929 2 31 0 3 0 1  ja 
5Ö8 4 631747 6640934 2 26 0 2 2 1 ja ja 
5Ö9 4 631741 6640939 2 44 4 3,5 2 2  ja 
5Ö10 4 631738 6640932 2 79 0 4 0 2  ja 
2Å1 25 631167 6641722 3 169 58 10 3 1  nej 
2Å2 27 631163 6641726 3 123 12 13 3 1  nej 
2Å3 25 631163 6641730 3 43 0 5,5 2 2 ja nej 
2Å4 9 631166 6641688 3 225 95 27 0 2  nej 
2Å5 13 631165 6641683 3 227 14 24 0 2  nej 
2Å6 19 631167 6641683 3 235 112 24,5 0 3  nej 
2Å7 30 631180 6641684 3 256 96 30,5 0 2  nej 
2Å8 38 631174 6641672 3 168 79 9 0 3  nej 
2Å9 37 631184 6641666 3 98 43 10,5 1 2  nej 
2Å10 37 631190 6641679 3 186 94 12,5 1 2  nej 
2C1 13 631465 6641266 2 192 0 22 2 2 ja nej 
2C2 21 631474 6641278 2 162 0 12,5 0 2 ja nej 
2C3 22 631462 6641279 1 45 0 3 0 1  nej 
2C4 22 631463 6641273 1 34 0 2,5 2 2  nej 
2C5 19 631457 6641256 1 43 0 3,5 1 2  nej 
2C6 29 631467 6641247 1 44 0 3,5 1 2  nej 
2C7 32 631465 6641235 1 54 0 3,5 0 2  nej 
2C8 32 631465 6641239 1 33 0 2,5 0 2  nej 
2C9 35 631410 6641280 2 210 50 32 0 2  nej 
2C10 36 631415 6641273 2 194 5 33 0 2  nej 
1N1 17 631327 6641555 1 122 11 10,5 0 3  nej 
1N2 21 631332 6641551 1 170 69 18,5 0 3  nej 
1N3 24 631336 6641553 1 196 40 22 0 3  nej 
1N4 24 631326 6641562 1 179 2 20 0 3  nej 
1N5 18 631329 6641566 1 214 60 16 0 3  nej 




1N7 28 631315 6641523 1 168 8 12,5 0 3 ja nej 
1N8 29 631331 6641538 1 201 9 21,5 0 3  nej 
1N9 29 631333 6641537 1 170 3 19,5 0 3  nej 
1N10 31 631334 6641540 1 235  20 0 2  nej 
1V1 5 631302 6640933 3 145 55 12,5 1 3  nej 
1V2 6 631307 6640937 3 174 68 17 0 3  nej 
1V3 7 631299 6640940 3 173 50 14,5 0 3  nej 
1V4 7 631319 6640920 3 188 0 15 0 3  nej 
1V5 11 631319 6640916 3 186 25 17 0 3  nej 
1V6 15 631323 6640912 3 162 35 12 1 3  nej 
1V7 24 631327 6640901 3 162 68 9,5 3 3  nej 
1V8 25 631317 6640899 3 156 20 10,5 0 3  nej 
1V9 28 631317 6640911 3 150 69 9,5 0 3  nej 
1V10 19 631320 6640937 1 92 0 8 0 2  nej 
1C1 22 631537 6641366 2 184 37 20,5 0 2  nej 
1C2 22 631527 6641379 2 156 15 15 1 2  nej 
1C3 23 631523 6641373 2 183 14 15 0 2 ja nej 
1C4 25 631511 6641374 2 182 0 18 0 2  nej 
1C5 23 631535 6641351 2 188 17 24,5 0 2  nej 
1C6 25 631593 6641357 2 174 66 20 0 2  nej 
1C7 23 631492 6641326 2 228 11 18,5 0 1  nej 
1C8 34 631524 6641338 2 157 0 20,5 0 2  nej 
1C9 34 631526 6641340 2 219 10 23 0 2  nej 
1C10 39 631482 6641359 3 112 8 7 0 2  nej 
5S1 10 631516 6641005 3 172 0 17 0 3 ja ja 
5S2 12 631536 6640995 3 140 0 20,5 0 3  ja 
5S3 20 631529 6640988 2 158 35 15 0 3  ja 
5S4 23 631540 6640986 2 139 0 15,5 0 3  ja 
5S5 12 631527 6640971 3 139 0 19,5 0 3  ja 
5S6 22 631529 6640977 3 138 0 15,5 0 3 ja ja 
5S7 21 631518 6640965 3 145 0 11,5 0 3  ja 
5S8 34 631505 6640969 3 145 0 12 0 3  ja 
5S9 29 631526 6640954 3 156 16 13,5 0 3  ja 
5S10 32 631531 6640965 2 156 0 15,5 0 3 ja ja 
1S1 10 631653 6640933 2 181 22 26,5 0 2 ja ja 
1S2 9 631655 6640919 2 137 39 11,5 0 2  ja 
1S3 12 631659 6640918 2 131 8 13 0 2  ja 
1S4 15 631652 6640916 1 146 0 13,5 0 2 ja ja 
1S5 13 631670 6640935 2 213 65 22 0 2  ja 
1S6 15 631663 6640916 2 164 39 21 0 2  ja 
1S7 18 631667 6640915 2 175 19 18 0 2 ja ja 
1S8 22 631664 6640912 2 170 25 20 0 2  ja 
1S9 26 631634 6640922 1 133 17 18 0 2  ja 




2S1 22 631380 6640941 1 104 8 13 0 2 ja ja 
2S2 26 631366 6640898 2 187 22 18 0 3  ja 
2S3 26 631368 6640898 2 161 20 17 1 3  ja 
2S4 27 631362 6640898 3 176 45 18 0 3  ja 
2S5 30 631376 6640897 3 170 20 17,5 0 2  ja 
2S6 31 631371 6640889 3 210 21 21 1 2  ja 
2S7 30 631361 6640892 2 153 16 10,5 0 3  ja 
2S8 31 631361 6640896 2 186 8 18,5 0 2  ja 
2S9 34 631384 6640955 2 35 0 2 0 2 ja ja 
2S10 33 631353 6640900 2 152 0 17 2 2  ja 
3S1 5 631509 6640941 2 165 25 12 2 2  ja 
3S2 17 631500 6640943 2 138 26 16,5 1 2  ja 
3S3 5 631522 6640939 2 133 0 11 0 2  ja 
3S4 9 631526 6640934 2 127 53 10,5 0 2  ja 
3S5 14 631521 6640948 2 168 47 18,5 1 2  ja 
3S6 21 631504 6640914 2 188 22 20 0 2  ja 
3S7 23 631508 6640905 2 149 18 12 0 2  ja 
3S8 20 631530 6640925 2 158 27 16,5 1 2  ja 
3S9 24 631531 6640914 2 109 26 13,5 0 2  ja 
3S10 23 631530 6640916 1 135 5 14,5 0 2 ja ja 
4S1 6 631514 6640863 1 188 8 21,5 1 2  ja 
4S2 24 631499 6640878 2 115 14 19,5 0 2  ja 
4S3 24 631507 6640878 2 136 14 11 0 2 ja ja 
4S4 20 631495 6640867 2 190 5 24 0 2  ja 
4S5 19 631521 6640837 3 173 51 16,5 2 2  ja 
4S6 26 631487 6640874 2 131 0 17,5 0 2  ja 
4S7 21 631491 6640856 2 149 5 17 0 2  ja 
4S8 23 631496 6640851 2 155 20 16,5 0 2  ja 
4S9 23 631499 6640834 3 143 37 18 0 2  ja 
4S10 26 631499 6640848 2 138 0 20 0 2  ja 
1Å1 2 631076 6641617 1 151 16 11 0 2  ja 
1Å2 20 631076 6641603 1 183 83 12 0 2 ja ja 
1Å3 37 631062 6641608 2 172 100 7,5 1 2  ja 
1Å4 37 631058 6641581 2 169 20 6,5 1 2  ja 
1Å5 35 631080 6641573 1 179 10 18,5 0 2  ja 
1Å6 38 631086 6641579 2 144 10 12,5 0 2 ja ja 
1Å7 39 631086 6641577 2 170 34 11 1 2  ja 
1Å8 31 631076 6641644 1 149 0 11 1 3 ja nej 
1Å9 36 631071 6641647 1 185 60 8,5 0 3  nej 








Tabell 4. Bålarea för några lavarter på respektive asp. 
Trädid Korallblylav Bårdlav 
Västlig 
njurlav Stuplav Luddlav Lunglav Örtlav Slanklav 
1Ö1 22,75 211,5 0 0 0 0 0 0 
1Ö2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1Ö3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1Ö4 0 14,5 0 0 0 0 0 0 
1Ö5 0 0 0 0 0 0 0 0 
1Ö6 0 0 0 0 0 0 0 0 
1Ö7 0 0 0 0 0 0 0 0 
1Ö8 0 0 0 0 0 0 0 0 
1Ö9 0 35 0 9,75 56,25 0 0 0 
1Ö10 0 0 0 0 0 0 0 0 
4Ö1 0 0 0 0 0 0 0 0 
4Ö2 0 0 0 0 0 0 0 88,25 
4Ö3 0 0 0 0 0 0 0 0 
4Ö4 0 0 0 0 0 0 0 0 
4Ö5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 
4Ö6 0 0 0 0 0 0 0 0 
4Ö7 0 0 0 0 0 0 0 0 
4Ö8 0 0 0 0 0 0 0 0 
4Ö9 0 0 0 0 0 0 0 6,5 
4Ö10 0 0 1,75 0 0 0 0 0 
2Ö1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2Ö2 0 0 0 0 0 0 0 0 
2Ö3 0 0 0 0 0 0 0 0 
2Ö4 0 0 0 0 0 0 0 0 
2Ö5 0 0 0 0 0 0 0 0 
2Ö6 0 0 0 0 0 0 0 0 
2Ö7 0 0 0 0 0 0 0 0 
2Ö8 0 0 0 0 0 0 0 0 
2Ö9 0 0 0 0 0 0 0 0 
2Ö10 0 0 0 0 0 0 0 0 
3Ö1 0 0 0 0 0 0 0 0 
3Ö2 0 0 0 0 0 0 0 0 
3Ö3 0 0 0 0 0 0 0 0 




3Ö4 0 0 0 0 0 0 0 0 
3Ö5 0 0 0 0 0 0 0 0 
3Ö6 0 0 0 0 0 0 0 0 
3Ö7 0 0 0 0 0 0 0 0 
3Ö8 0 0 0 0 0 0 0 8,25 
3Ö9 0 0 0 0 0 0 0 0 
3Ö10 0 0 0 0 0 0 0 0 
5Ö1 0 0 0 0 0 0 0 0 
5Ö2 0 0 0 0 0 0 0 0 
5Ö3 0 0 0 0 0 0 0 0 
5Ö4 0 0 0 0 0 0 0 0 
5Ö5 0 0 0 0 0 0 0 0 
5Ö6 0 0 0 0 0 0 0 0 
5Ö7 0 0 0 0 0 0 0 0 
5Ö8 0 0 0 0 0 0 0 0 
5Ö9 0 0 0 0 0 0 0 0 
5Ö10 0 0 0 0 0 0 0 0 
2Å1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2Å2 0 0 0 0 0 0 0 0 
2Å3 0 0 0 0 0 0 0 0 
2Å4 3,75 0 2 0 0 0 0 0 
2Å5 0 0 0 0 0 0 0 0 
2Å6 1,25 0 0 0 0 0 0 0 
2Å7 0 0 0 0 0 0 0 0 
2Å8 0 0 0 0 0 2,25 0 0 
2Å9 0 0 0 0 0 100 0 0 
2Å10 0 0 0 0 0 281 0 0 
2C1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2C2 0 0 0 0 0 0 0 0 
2C3 0 0 0 0 0 0 0 0 
2C4 0 0 0 0 0 0 0 0 
2C5 0 0 0 0 0 0 0 0 
2C6 0 0 0 0 0 0 0 0 
2C7 0 0 0 0 0 0 0 0 
2C8 0 0 0 0 0 0 0 0 
2C9 0 0 0 0 0 0 0 0 
2C10 31,25 0 0,5 0 0 3,5 0 0 
1N1 130 0 0 0 0 0 0 0 
1N2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1N3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1N4 0 0 0 0 0 0 0 0 
1N5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 
1N6 0 0 0 0 0 0 0 0 




1N8 2,25 0 0 0 0 0 0 0 
1N9 0 0 0 0 0 0 0 0 
1N10 44 0 0 0 0 0 0 0 
1V1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1V2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 
1V3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1V4 0 0 0 0 0 0 0 0 
1V5 0 0 0 0 0 0 0 0 
1V6 0 0 0 0 0 0 0 0 
1V7 0 0 0 0 0 0 0 0 
1V8 0 0 0 0 0 0 0 0 
1V9 0 0 0 0 0 0 0 0 
1V10 0 0 0 0 0 0 0 0 
1C1 0 3,75 0 0 0 10,75 0 0 
1C2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1C3 0 0 0 0 0 228 0 0 
1C4 0 0 0 0 0 0 0 0 
1C5 0 101 0 0 0 0 0 0 
1C6 0 0 0 0 0 0 0 0 
1C7 0 169,5 0 0 0 86 0 0 
1C8 0 0 0 0 0 0 0 0 
1C9 0 0 0 0 0 0 0 0 
1C10 35 0 0 0 0 0 0 0 
5S1 0 0 0 0 0 0 0 0 
5S2 0 0 0 0 0 0 0 0 
5S3 0 0 0 0 0 0 0 0 
5S4 0 0 0 0 0 0 0 0 
5S5 0 0 0 0 0 0 0 0 
5S6 0 0 0 0 0 0 0 0 
5S7 0 0 0 0 0 0 0 0 
5S8 0 0 0 0 0 0 0 0 
5S9 0 0 0 0 0 0 0 0 
5S10 0 0 0 0 0 0 0 0 
1S1 0 0 0 0 0 0 18,25 0 
1S2 0 9,75 0 0 0 0 0 0 
1S3 0,75 0 0 0 0 0 0 0 
1S4 0 0 0 0 0 0 0 0 
1S5 20,25 0 0 0 0 0 0 0 
1S6 0 0 0 0 0 0 0 1 
1S7 0 0 0 0 0 0 0 0 
1S8 0 0 0 0 0 0 0 19,25 
1S9 0 0 0 0 0 3,75 0 0 
1S10 9 75 251,5 0 0 0 0 0 




2S2 0 0 0 0 0 0 0 0 
2S3 0 0 0 0 0 0 0 0 
2S4 0 0 0 0 0 0 0 0 
2S5 0,25 0 0 0 0 0 0 0 
2S6 0 0 0 0 0 0 0 0 
2S7 0 0 0 0 0 0 0 0 
2S8 0 0 0 0 0 0 0 0 
2S9 0 0 0 0 0 0 0 0 
2S10 0 0 0 0 0 0 0 0 
3S1 0 0 0 0 0 0 0 0 
3S2 0 0 0 0 0 0 0 0 
3S3 1,5 0 0 0 0 0 0 0 
3S4 0 0 0 0 0 0 0 0 
3S5 0 0 0 0 0 0 0 5,5 
3S6 0 0 0 0 0 0 0 0 
3S7 5,75 0 8,5 0 0 0 0 0,25 
3S8 21 0 0 0 0 0 0 0 
3S9 0,25 0 0 0 0 0 0 0 
3S10 0 0 0 0 0 57 0 0 
4S1 0 0 0 0 0 1 0 0 
4S2 0 0 0 0 0 0 0 0 
4S3 0 0,5 4,5 0 0 624 0 0 
4S4 0 64 0 0 0 0 0 0 
4S5 0 0 0 0 0 9,75 0 0 
4S6 0 0 0 0 0 0 0 0 
4S7 0 0 0 0 0 0 0 0 
4S8 0 0 0 0 0 0 0 0 
4S9 0 0 0 0 0 0 0 0 
4S10 0 0 0 0 0 0 0 0 
1Å1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1Å2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1Å3 0 0 0 0 0 0 0 0 
1Å4 0 0 0 0 0 0 0 0 
1Å5 5,75 0 0 0 0 0 0 0 
1Å6 0 0 0 0 0 0 0 0 
1Å7 0 0 0 0 0 0 0 0 
1Å8 0 0 0 0 0 0 0 0 
1Å9 0 0 0 0 0 0 0 0 




Trädid Aspgelélav Skinnlav Ädellav Asporangelav Vägglav Allélav Knopplavar 
1Ö1 0 0 0 0 0 0 0 
1Ö2 0 0 0 0 0 0 0 
1Ö3 0 0 0 0 0 0 0 
1Ö4 0 0 0 0 0 0 0 
1Ö5 0 0 0 0 0 0 0 
1Ö6 0 0 0 0 0 0 0 
1Ö7 0 0 0 0 0 0 0 
1Ö8 0 0 0 0 0 0 0 
1Ö9 0 0 0 23,75 2 8,5 0 
1Ö10 0 0 0 0 0 0 0 
4Ö1 0 0 0 0 0 0 0 
4Ö2 0 0 0 0 0 0 0 
4Ö3 0 0 0 0 0 0 0 
4Ö4 0 0 0 0 0 0 0 
4Ö5 0 0 0 0 0 0 0 
4Ö6 0 0 0 0 0 0 0 
4Ö7 0 0 0 0 0 0 0 
4Ö8 0 0 0 0 0 0 308 
4Ö9 0 0 0 0 0 0 0 
4Ö10 0 0 0 0 0 0 0 
2Ö1 0 0 0 7 0 0 0 
2Ö2 39 0 0 50,5 0 0 0 
2Ö3 0 0 0 84 0 0 0 
2Ö4 0 0 0 237 0 0 0 
2Ö5 0 0 0 0 0 0 0 
2Ö6 0 23,75 0 21,5 0 0 0 
2Ö7 0 0 0 0 0 0 0 
2Ö8 0 0 0 4,5 0 0 0 
2Ö9 0 0 0 57,5 0 0 0 
2Ö10 0 0 0 0 0 0 0 
3Ö1 0 0 0 30 0 0 0 
3Ö2 0 0 0 99 2,25 0 0 
3Ö3 0 0 0 21,75 5,75 0 0 
Bilaga 4, rådata del 3 




3Ö4 0 0 0 0 0 0 0 
3Ö5 0 0 0 1,5 0 0 0 
3Ö6 0 0 0 0 0 0 0 
3Ö7 0 0 0 0 0 0 0 
3Ö8 0 0 0 0 0 0 0 
3Ö9 0 0 0 0 0 0 0 
3Ö10 0 0 0 0 0 0 0 
5Ö1 0 0 0 5,5 0 0 0 
5Ö2 0 0 0 33,5 0 0 0 
5Ö3 0 0 0 107 0 0 0 
5Ö4 0 0 0 131 2,5 0 0 
5Ö5 0 0 0 77 6 0 0 
5Ö6 0 0 0 36 0 0 0 
5Ö7 0 0 0 108 0,25 0 0 
5Ö8 0 0 0 69 1 0 0 
5Ö9 0 0 0 0 0 0 0 
5Ö10 0 0 0 0 0 0 0 
2Å1 0 0 0 0 0 0 0 
2Å2 0 0 0 0 0 0 0 
2Å3 0 0 0 0 0 0 0 
2Å4 0 0 0 0 0 0 0 
2Å5 0 0 0 0 0 0 0 
2Å6 0 0 0 0 0 0 0 
2Å7 0 0 0 0 0 0 0 
2Å8 0 0 0 0 0 0 0 
2Å9 0 0 0 0 0 0 0 
2Å10 0 0 0 0 0 0 0 
2C1 0 0 0 0 0 0 0 
2C2 0 0 0 0 0 0 0 
2C3 0 0 0 0 0 0 0 
2C4 0 0 0 0 0 0 0 
2C5 0 0 0 0 0 0 0 
2C6 0 0 0 0 0 0 0 
2C7 0 0 0 0 0 0 0 
2C8 0 0 0 0 0 0 0 
2C9 0 0 0 0 0 0 0 
2C10 0 0 0 0 0 0 0 
1N1 0 0 0 0 0 0 0 
1N2 0 0 0 0 0 0 0 
1N3 0 0 196 0 0 0 33,25 
1N4 0 0 73 0 0 0 0 
1N5 0 0 0 0 0 0 4,25 
1N6 0 0 0 0 0 0 0 




1N8 0 0 0 0 0 0 0 
1N9 0 0 0 0 0 0 664 
1N10 0 0 0 0 0 0 0 
1V1 0 0 0 0 0 0 0 
1V2 0 0 0 0 0 0 0 
1V3 0 0 0 0 0 0 0 
1V4 0 0 0 0 0 0 0 
1V5 0 0 0 0 0 0 0 
1V6 0 0 0 0 0 0 0 
1V7 0 0 0 0 0 0 0 
1V8 0 0 0 0 0 0 0 
1V9 0 0 0 0 0 0 0 
1V10 0 0 0 0 0 0 0 
1C1 0 0 0 0 0 0 0 
1C2 0 0 0 0 0 0 0 
1C3 0 0 0 0 0 0 0 
1C4 0 0 0 0 0 0 0 
1C5 0 0 0 0 0 0 0 
1C6 0 0 0 0 0 0 0 
1C7 0 0 0 0 0 0 68 
1C8 0 0 0 0 0 0 0 
1C9 0 0 0 0 0 0 0 
1C10 0 0 0 0 0 0 2500 
5S1 0 0 0 0 0 0 0 
5S2 0 0 0 0 0 0 0 
5S3 0 0 0 0 0 0 0 
5S4 0 0 0 0 0 0 0 
5S5 0 0 0 0 0 0 0 
5S6 0 0 0 0 0 0 0 
5S7 0 0 0 0 0 0 0 
5S8 0 0 0 0 0 0 0 
5S9 0 0 0 0 0 0 0 
5S10 0 0 0 0 0 0 0 
1S1 0 0 0 0 0 0 0 
1S2 0 0 0 0 0 0 0 
1S3 0 0 0 0 0 0 0 
1S4 0 0 0 0 0 0 0 
1S5 0 0 0 0 0 0 0 
1S6 0 0 0 0 0 0 0 
1S7 0 0 0 0 0 0 0 
1S8 0 0 0 0 0 0 0 
1S9 0 0 0 0 0 0 0 
1S10 0 0 0 0 0 0 0 




2S2 0 0 0 0 0 0 0 
2S3 0 0 0 0 0 0 0 
2S4 0 0 0 0 0 0 0 
2S5 0 0 0 0 0 0 296 
2S6 0 0 0 0 0 0 0 
2S7 0 0 0 0 0 0 0 
2S8 0 0 0 0 0 0 0 
2S9 0 0 0 0 0 0 0 
2S10 0 0 0 0 0 0 0 
3S1 0 0 0 0 0 0 0 
3S2 0 0 0 0 0 0 0 
3S3 0 0 0 0 0 0 0 
3S4 0 0 0 0 0 0 0 
3S5 0 0 0 0 0 0 0 
3S6 0 0 0 0 0 0 0 
3S7 0 0 0 0 0 0 0 
3S8 0 0 0 0 0 0 0 
3S9 0 0 0 0 0 0 0 
3S10 0 0 0 0 0 0 0 
4S1 0 0 0 0 0 0 0 
4S2 0 0 0 0 0 0 0 
4S3 0 0 0 0 0 0 0 
4S4 0 0 0 0 0 0 0 
4S5 0 0 0 0 0 0 0 
4S6 0 0 0 0 0 0 0 
4S7 0 0 0 0 0 0 0 
4S8 0 0 0 0 0 0 0 
4S9 0 0 0 0 0 0 0 
4S10 0 0 0 0 0 0 0 
1Å1 0 0 0 0 0 0 0 
1Å2 0 0 0 0 0 0 0 
1Å3 0 2,25 0 0 0 0 0 
1Å4 0 9,5 0 0 0 0 0 
1Å5 0 0 0 0 0 0 0 
1Å6 0 1 0 0 0 0 0 
1Å7 0 0,75 0 0 0 0 0 
1Å8 0 0 0 0 0 0 0 
1Å9 0 0 0 0 0 0 0 
1Å10 0 0 0 0 0 0 0 
 
